



Veruleiki barnshafandi kvenna sem eru  
umsækjendur um alþjóðlega vernd
Á síðastliðnum 20 árum hefur fjöldi innflytjenda á 
Íslandi aukist úr 2,6 prósent í 15,6 prósent (Edyth 
L. Mangindin, 2020). Að sama skapi hefur hlutfall 
erlendra sjúklinga á  Landspítala aukist og telur 
nú um 20 prósent. Þetta er fjölbreyttur hópur fólks 
sem kemur alls staðar að, þ.m.t. hælisleitendur og 
flóttamenn.  
Umsækjendur um alþjóðlega vernd – sem 
einnig eru kallaðir hælisleitendur – eru meðal 
viðkvæmustu einstaklinga sem sækja heilbrigð-
isþjónustu hvers lands. Innan þessa hóps eru svo 
enn viðkvæmari hópar eins og til dæmis börn 
sem og skjólstæðingar okkar ljósmæðra - barns-
hafandi konur. Nýleg fræðileg samantekt  á eig-
indlegum rannsóknum á reynslu þessara kvenna 
af barneignarþjónustu í 14 löndum Evrópu sýnir 
að áskoranir þeirra eru margvíslegar og flóknar. Í 
samantektinni komu fjögur þemu endurtekið í ljós 
varðandi reynslu þeirra af heilbrigðisþjónustu: „Að 
finna sér leið – reynslan af því að kynnast kerfinu á 
nýjum stað; Við skiljum ekki hvert annað; Hvern-
ig komið er fram við mann skiptir öllu máli; Þarfir 
mínar eru flóknari og dýpri en sú staðreynd að ég 
sé ófrísk“. Niðurstaða höfunda er að umsækjend-
ur um alþjóðlega vernd þurfi nýja nálgun þar sem 
menningarlegt innsæi, samvinna milli ólíkra stofn-
ana og samfella í þjónustu ætti að vera hornsteinn 
þjónustunnar (Fair, Rane, Watson, Vivilaki, van den 
Muijsenhergh og Soltani, 2020). 
Ýmsir óvissuþættir verða á vegi okkar í starfi 
þegar þessi tiltekni hópur kvenna leitar til okkar í 
barneignarferlinu. Fjölmörgum spurningum þarf 
að svara í þessu samhengi en nokkrar þeirra eru 
til dæmis: Hver er skylda okkar sem þjóðar gagn-
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vart þessum konum? Hvaða þjónusta er í boði og 
hvernig er hún veitt? Hvað getum við sem ljós-
mæður og manneskjur – og sem heilbrigðisþjón-
usta í heild – gert betur fyrir þennan hóp? Hver 
er stefna heilbrigðisþjónustunnar í málefnum um-
sækjenda um alþjóðlega vernd? 
Í þessari grein verður ekki leitast við að svara öll-
um þessum stóru spurningum, til þess þyrfti mun 
meira pláss og betri yfirferð. Hér er einungis varp-
að fram nokkrum sögulegum þáttum, skilgreining-
um og praktískum atriðum sem vert er að hafa í 
huga til að þjónusta við þennan viðkvæma hóp sé 
sem best. 
Í leit að skjóli: bakgrunnur heims- 
styrjalda og áframhaldandi átaka 
Þegar fyrri heimsstyrjöldinni lauk tóku þjóðir sig 
saman árið 1920 og stofnuðu Þjóðabandalagið 
sem hafði m.a. að markmiði að finna lausn á vanda 
fólks sem hafði misst heimili sín og athvarf og var 
á vergangi. Einn af lykilmönnum að stofnun þessa 
bandalags og síðar umboðsmaður flóttafólks var 
norskur landkönnuður og diplómati, Fridtjof Nan-
sen. Fyrir tilstilli Fridtjofs setti Þjóðabandalagið á 
fót áhrifamikla hjálparstofnun sem ætlað var að 
koma flóttamönnum til hjálpar. Án aðstoðar hefði 
fjöldi einstaklinga látið lífið vegna skorts á mat og 
öðrum nauðsynjum. Þá sem nú bjuggu þó alltof 
margir  áfram við þá angist, örbirgð og einangrun 
sem fylgir því að vera á flótta.
Þegar Sameinuðu þjóðirnar tóku við af Þjóða-
bandalaginu árið 1945 eftir seinni heimsstyrjöldina 
var ljóst enn og aftur að gríðarlegur fjöldi flótta-
manna þurfti á alþjóðlegri aðstoð og vernd að 
halda. Milljónir manna sem leituðu skjóls undan 
morðæðinu í Evrópu voru sendar aftur í opinn 
dauðann. Um slíkt voru meðal annars dæmi hér á 
Íslandi að gyðingum, þar með talið fjölskyldum og 
litlum börnum, var vísað frá . 
Eftir blóðbaðið skuldbundu þjóðir heims sig til 
að bera sameiginlega ábyrgð á einstaklingum sem 
flýja ofsóknir. Í ályktun frá 1946 undirstrikaði alls-
herjarþing Sameinuðu þjóðanna að engin mann-
eskja skyldi neydd til að snúa til heimalands síns ef 
hún ætti á hættu að verða fyrir ofsóknum þar. Hin 
sorglega staðreynd er hins vegar sú að aldrei í ver-
aldarsögunni hafa fleiri manneskjur verið á flótta 
heldur en nú, um 80 miljónir manns, hvort heldur 
er innan eða utan eigin lands.  
Hælisleitandi, flóttamaður,  
manneskja?
Lagaleg staða fólks hefur áhrif á það hver réttur 
þeirra til þjónustu er í hverju landi. En hver er 
munurinn á flóttamönnum og hælisleitend-
um? Í stuttu og einföldu máli má segja þetta: 
Flóttamenn eru þeir sem flýja heimaland sitt 
vegna átaka, ofsókna eða annarra aðstæðna 
sem ógna lífi þeirra og öryggi. Stjórnvöld í nýju 
landi hafa viðurkennt að ekki sé hægt að vísa 
þeim úr landi þar sem slíkt setji þau í alvar-
lega hættu og að nýja heimalandið sé þeirra. 
Hælisleitendur eru þeir sem óska eftir því að 
fá formlega stöðu flóttamanna, þ.e. þeir eru 
umsækjendur um alþjóðlega vernd. Þeir hafa 
ekki enn fengið formlega viðurkenningu stjórn-
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valda á því að þeir séu flóttamenn í raun og 
veru og bíða niðurstöðu umsókna sinna um 
slíkt. Þeir eru því í hálfgerðu millibilsástandi um 
það hvort þeir fái áfram að dvelja í landinu sem 
flóttamenn eða hvort þeim verði hugsanlega 
vísað úr landi ef umsókn þeirra er á endanum 
hafnað. 
Rauði krossinn hefur í þessu samhengi undir-
ritað samning við velferðarráðuneytið um al-
mennan stuðning við flóttafólk hérlendis til 
þess að aðstoða það við að fóta sig í nýju landi. 
Samkvæmt tölum frá Rauða krossinum sóttu 
867 einstaklingar um alþjóðlega vernd á Íslandi 
árið 2019. Þetta eru heldur færri en árin á undan 
en á móti kemur að aðstæður fólks sem hingað 
koma virðast fara versnandi að mati þeirra sem 
veita þjónustu. Ljóst er því að aukinn stuðning-
ur er nauðsynlegur, sérstaklega til þeirra sem 
eru í viðkvæmri stöðu.
Við sem þjóð höfum ríkar alþjóðlegar skyldur 
gagnvart þeim sem eru skilgreindir flóttamenn. 
En stjórnvöld bera líka skyldur til hælisleitenda 
sem eru alþjóðlega skilgreindir sem „viðkvæm-
ur hópur“. Umfram þessar „skilgreiningar“ er 
jafnframt áríðandi að hafa í huga að fólk sem 
eru hvorki hælisleitendur né flóttamenn – og/
eða hafa séð umsókn sína um hæli hafnað 
– eiga rétt á grundvallarmannréttindum og 
mannúð burtséð frá lagalegri stöðu. Alla jafna 
geta stjórnvöld vissulega (en þurfa ekki) vísað 
fólki úr landi þegar umsókn um hæli hefur ver-
ið hafnað. Það má hins vegar ekki gera með 
hvaða hætti sem er. Svo lengi sem fólk dvelur 
á Íslandi - með eða án dvalarleyfis - ber stjórn-
völdum skylda til að tryggja að það sæti ekki 
illri, ómannúðlegri eða ósanngjarnri meðferð 
sem manneskjur, burtséð frá lagalegri stöðu. 
Þá skal hlúa alveg sérstaklega að viðkvæmum 
einstaklingum eins og t.d. ófrískum konum. 
Við berum öll ábyrgð – góð sam-
vinna allra er lykilatriði
Umsækjendur um alþjóðlega vernd koma 
margir hverjir frá átakasvæðum þar sem heil-
brigðisþjónusta er í molum. Þar er mæðra- og 
ungbarnavernd oft ábótavant, bólusetningar 
takmarkaðar og iðulega hefur orðið rof á með-
ferðum við langvinnum sjúkdómum.  Undir-
liggjandi heilsufarsvandamál hafa jafnan ekki 
verið greind og/eða hafa versnað á þeim tíma 
sem einstaklingurinn hefur verið á flótta.  Kon-
ur sem eru hælisleitendur hafa oftar en ekki 
gengið í gegnum miklar þolraunir og þurfa 
dygga aðstoð. Iðulega er gríðarlegt vantraust 
til stjórnvalda fyrir hendi af slæmri reynslu. Að 
auki eru oft bæði tungumálamúrar sem og ólík 
menningarleg viðmið sem þarf að taka tillit til. 
Heilbrigðisþjónusta fyrir þennan hóp verður að 
vera einstaklingsmiðuð og tryggja þarf skilvirk 
samskipti með hjálp túlka ef þörf er á.
Á Landspítalanum hefur í þessu samhengi 
verið talað fyrir aukinni samvinnu við aðrar 
stofnanir sem veita umsækjendum um alþjóð-
lega vernd stuðning. Innan spítalans er starf-
andi nefnd sem vinnur að bættri þjónustu fyrir 
þennan hóp. Sú vinna var í góðum farvegi en 
vegna COVID faraldursins þurfti að fresta því 
að ákveðnu verklagi yrði komið á laggirnar. Ein 
af hugmyndum nefndarinnar var að koma upp 
tengiliðakerfi á milli ólíkra deilda Landspítalans 
og þeirra lykilstofnana sem sinna hælisleitend-
um til að tryggja heildstæða heilbrigðisþjón-
ustu. Hlutverk tengiliða yrði þá meðal annars 
að veita upplýsingar til viðkomandi stofnana 
varðandi sjúklinga þegar við á til að bæta 
þjónustuna. Þetta gæti hugsast sem aðstoð 
við útskrift, endurkomur, göngudeildarþjón-
ustu og eftirfylgd. Þannig mætti halda utan um 
heilbrigðisþjónustu hvers og eins og aðstoða 
fólk við að fóta sig betur í nýju kerfi í nýju landi. 
Þetta yrði að sjálfsögðu gert að uppfylltum 
persónuverndarlögum og þagnarskyldu starfs-
manna. 
Allar ófrískar konur og nýorðnar 
mæður eru okkar skjólstæðingar
Hælisleitendur geta oft upplifað gríðarlega ein-
angrun og sársaukafulla bið eftir að umsóknir 
þeirra eru afgreiddar. Ófrískar konur geta ein-
angrast alveg sérstaklega og liðið ýmsar and-
legar jafnt sem líkamlegar þjáningar, óöryggi 
og kvíða í þögn og vanmætti. Það er því til mik-
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ils að vinna að ná til þess hóps og bæta í alla 
staði aðbúnað þeirra og stuðningsnet. Um leið 
er áríðandi að hafa í huga að allar ófrískar konur 
sem staðsettar eru á Íslandi – jafnvel þær sem 
vísa á úr landi – eiga rétt á grundvallarmann-
réttindum, stuðningi og mannúð. 
Samkvæmt Útlendingastofnun er verklagið 
þar að ef kona sækir um alþjóðlega vernd og 
er á miðri meðgöngu eða verður ófrísk þegar 
umsókn hennar er í ferli er óskað eftir forgangi 
að heilbrigðisþjónustu. Sömuleiðis er óskað 
eftir því að komast að hjá sveitafélagi. Þær 
konur sem hins vegar eru ekki komnar í slíka 
þjónustu eru í mun verri aðstæðum og stuðn-
ingur til þeirra er takmarkaður. Ef konur eru ekki 
komnar með þjónustu á að vera til staðar sam-
vinna á  milli Útlendingastofnunar og viðkom-
andi heilsugæslu um t.d. aðgang að lyfjum, 
nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu (t.d. göngu-
deildar og bráðamóttöku kvennadeildar) og 
leigubílaþjónustu til að komast á viðkomandi 
stað. Að fæðingu lokinni tekur hefðbundin 
ungabarnavernd jafnan við en Útlendinga-
stofnun veitir ekki sérstakan stuðning eftir 
fæðingu. Þá er ósögð þjónusta ljósmæðra sem 
sinna heimaþjónustu til þessara kvenna - sem 
samkvæmt þjónustuaðilum hafa gert það af 
mikilli alúð, þekkingu og tillitssemi. Umfjöllun 
um það er hins vegar grein í annað blað. 
Til að fræða lesendur betur um þá þjón-
ustu sem almennt er í boði leituðum við til 
Magdalenu Kjartansdóttur, deildarstjóra teym-
is fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd hjá 
Reykjavíkurborg (sjá hennar grein hér á eftir). 
Hún sagði okkur í hverju hennar starf felst. 
Reykjanesbær og Hafnarfjörður eru sömuleiðis 
með þjónustu fyrir umsækjendur. Í Reykjanes-
bæ er meginmunurinn á starfseminni að þar er 
aðeins um að ræða húsnæði og þjónustu við 
fjölskyldur. Þó hefur það gerst að barnshafandi 
konum og einstæðum mæðrum hafi verið boð-
ið að búa saman í Reykjanesbæ og þannig hef-
ur ein getað stutt aðra. Í Hafnarfirði er þjónusta 
við fjölskyldur og einstæðar mæður. Sú þjón-
usta er einstaklingsbundin og reynt er að mæta 
hverri konu þar sem hún er - reynsla þeirra eins 
og annars staðar að þessar konur eru oft ein-
mana og oft á tíðum óöruggar og þurfa hlýju 
og stuðning. Dæmi um þjónustu sem þau veita 
sérstaklega er til dæmis að bílstjóri á þeirra 
vegum hefur sótt konur og nýbura á fæðingar-
deildina.
Ljósmæðrablaðið þakkar Magdalenu jafnt 
sem öðrum sem haft var samband við kærlega 
fyrir tíma þeirra og framlag til að upplýsa þessa 
umræðu frekar og fyrir að vera mikilvægur liður 
í að tryggja betri og heildstæðari barneignar-
þjónustu. Okkar viðkvæmustu konur þurfa allar 
sem ein á slíku að halda og eiga til þess skilyrð-
islausan rétt.  
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